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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Curso de Información en la Escuela de Guirra Naval
*
para Almirantes Capitanes de Navío.
Orden Ministerial núm. 3.537/60. Con arre
glo a las normas dictadas por Orden Ministerial nú
mero 2.819/59 (D. O. núm. 223), vengo en dispo
ner que los Almirantes y Capitanes de Navío rela
cionados a continuación efectúen en la Escuela de
Guerra Naval, durante un período de tres meses, el
curso de Información que, de acuerdo con lo estable
cido en el artículo 4.° de la citada Orden Ministerial,
comenzará el día 1 de marzo de 1961 :
Vicealmirante D. Fernando Meléndez Bojart.
Contralmirante D. Jesús Fontán Lobé.
Contralmirante D. Alfonso Colomina Boti.
Contralmirante D.- Eduardo Gener Cuadrado.
Capitán ,de Navío D. Adolfo Baturone Colono.
Capitán de Navío D. Daniel Novas Torrente.
Capitán de Navío D. Diego Gómez Ruiz.
La presente Orden Min'isterial anula a la núme
ro 3.336/60, de fecha 7 del actual (D. O. núm. 257).





Orden Ministerial núm. 3.538/60.—A propues
ta del Estado Mayor le la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situacio
nes de Buques, vengo en disponer que el dragami
nas Navia pase a tercera situación, a partir del día
22 del actual, fecha de su entrega a la Marina por la
Empresa Nacional "Bazán", debiendo qtiedar inte
grado en la Segunda Escuadrilla de Dragaminas y
bajo la Jurisdicción del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, de acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 263/60 (DIA
RIO OFICIAL 111:1111. 21). •
Durante un período de dos meses, a partir de la
fecha de su entrega, permanecerá en Cádiz para rea
lizar las pruebas complementarias que dispone la Or
den Ministerial núm. 1.842/59 y atender a la co
rrección de averías y defectos que puedan presentar
se, desarrollando durante el mismo la preparación
para el adiestramiento que han de realizar a continua
ción en el Grupo de Dragaminas. Durante este perío
do dependerá, transitoriamente, del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Terminado el período anterior, se trasladárá a
Palma de Mallorca, incorporándose a la Segunda
Escuadrilla de Dragaminas..





Orden Ministerial núm. 3.539/60. Como acla
ración al artículo 8.° de la Ley 27/1959, de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107, pág. 816), se pu
blican las divisas y distintivos del personal de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios.
1. Ayudantes Técnicos Sanitarios, Mayor y Ofi
ciales primeros y segundos.
1.1. Escudo de la gorra con óvalo carmesí, fi
o-ura I dei anexo.
1.2. Divisas de bocamangas y hombreras, ga
lones sobre fondo carmesí y Cruz de Malta
en plata, figuras 2 y 3, del anexo.
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera y
segunda.
El Escudo de la gorra igual -que el de los
Suboficiales de la Armada.
7.2. Los' galones de Ayudantes Técnicos Sani
tarios de primera, igual qué los de Con
tramaestre primero.
7.3. Los galones de Ayudante Técnico Sani
tario de segunda, igual que los de Contra
maestre segundo.
Distintivos para el cuello de la america
na azul y hombreras, Cruz de Malta en pla
ta, bajo corona, figuras 4 y 5 del anexo.
Madrid, 9 de noviembre de 1960.
y ABARZUZA





Orden Ministerial núm.. 3.540/60. Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Gandía al Capi
tán dé Corbeta de la Escala de Tierra D. Javier
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Marquina Doussinague, que cesará en la Subsecre
taría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter vbluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959,
(D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de noviembre de 1966.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.541/60. Se nom
bra Comandante del dragaminas Biclasoa al Tenien
te de Navío (C) don Juan José Segura Agacino,
que cesará en el destructor Churruca.
Este destino se confiere- con carácter voluntario.
A efectos de ?ndemnización, por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II,. ar
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.542/61): Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Rafael de la Guardia
Salvetti cese en la situación de "disponible". a par
tir del día 2 del acival, y pase a la de "plantilla",
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Juris
dicción Central, para desempeñar durante seis me
ses destinos de tierra, con arreglo a lo preceptuado
la norma 23, capítulo II de la Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142).




Orden Ministerial núm. 3.543/60.—A propues
ta de la Inspección General de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina, se dispone que el
Capitán de Corbeta, 'Ingeniero( Naval de la Arma
da, D. Jaime Anglada Descárraga, sin perjuicio de
su actual destino, desempeñe la función de Inspector
Jefe de Casco y Máquinas de la Inspección Depar
tamental de Cádiz, en relevo del Coronel de Inge
nieros Navales de la Armada D. Fernando Cororni
nas Gispert, que cesará en dicho destino.





Orden Ministerial núm. 3.544/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (F) don Jesús Jaraiz
Franco, en situación de "reemplazo por enfermo",
pase a la de -al servicio de otros Ministerios", con
arreglo a la preceptuado en el punto 2.°., artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132). .
Los haberes que corresponderá percibir al. inte
resado con cargo al Presupuesto de Marina, con
arreglo a las dispósiciones anteriormente citadas,
serán únicamente premios de diplomas, o de tiempo
servido en buques submarinos o aviación y pensio
nes de Cruces que puedan corresponderle.





grden Ministerial núm. 3.545/60. Con arre
glo a lo dispuesto. en las Ordenes Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97•y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia colonial, a partir del día 20 de
enero .de 1961, para San Fernando (Cádiz), al Te
niente de Navío (A) clon Víctor Guimerá Beltrí,
que cesará en el buque-hidrógrafo Malaspina, pa
sando a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia, este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General de
dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 22 de noviembre de 1960. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.546/60. Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordene Ministeriales de
1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros. 97 y 81), se conceden seis meses de licencia
colonial, a partir del día 20 de enero de 1961, para
El Ferrol del Caudillo, al Teniente de Navío (E)
don Carlos Pastot de Alfar°, que cesará en el bu
que-hidrógrafo Malaspina, pasando a las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia, este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General
de dicho Departamento Marítimo.




Anexo a la O. M. núm. 3.5396O (D. O. núm. 270).
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Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.547/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación,
de 27 de noviembre de 198 (D. O. núm. 249), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Elisa Puig Pérez-Quevedo al Tenien
te de Máquinas D. Carlos. Flórez Cabeza de Vaga.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. 'Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal, Contralmi
rante Jefe de la Primera División de la Flota y
Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas y





Orden Ministerial núm. 3.548/60 (D). Vis
, to el expediente iniciado al efecto, dé conformidad
,con los informes emitidos y acuerdo de la junta. Per
Mariente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero 'An
tonio Gómez Carmona, que reúne las. condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de ,19 de- diciembre'
cie 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole- la anti
güedad de 1 de septiembre de •1960 a todos los
efectos.
Madrid, 22 de noviembre de 1960..
xcmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.549/60 (D). Vis
tos los expedientes iniciados ál efecto, de conformi7
dad con los informes emitidos y acuerdo de la jun
ta Permanente del :Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Sargento Fogonero a 'los Cabos
primeros Bernabé Martínez Fernández v José Luis
Rodríguez Torres, que reúnen las condiciones quefija', el artículo 1.° de la Le i de 19 de diciembre de
1951 (D: O. núm. 287), confiriéndoles la antigüedad
de 5 de octubre de 1960 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
s
.




Orden Ministerial núm. 3.550/60 (D). A pro
puesta del 'Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura s
trucción de este' Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del Curso de Apuntadores que se viene
realizando. a bordo del crucero Galicia, por el perío
do de Itiempo comprendido entre el 1 de octubre de
1960 y 31 de diciembre próxi‘mo, al Cabo' primero
Artillero .Manuel Basanta Moscoso.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.551/60 (D). Se
concede la continuación en" el servicio en los reen
ganches que se .expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norMa 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Félix Olmedó Zurro. En segundo reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día .2 de julio de 1960.
.
Ramón Barrado Chapa.—En segundo reenganche,
por cuatro arios,, a partir del día 19 de septiembre
de 1960..
José Pujalte Alcaraz.—En segundo reenganche,
por, cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960..
Cabos primeros Artilleros.
Manuel Lace García.—En segundp reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Eduardo Pérez Vázquez.—En segunda reengan
Che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Joaquín A. Ferre Cardona.--En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Jesús Pinzolas Agramonte.—En segundo reenganche, por cuatro años,' a partií- del día 2 de juliode 1960.
Juan Julián Mayoral,—En segundo, reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de, 1960.
Cabos primeros Torpedistai
Ildefonso Lópéz González.—En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de juliode 1960.
•
Severino Portela Costa.—En segundo reengancle,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Juan García López.—En segundo reenganche, porcuatro arios,, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Molina Elicechea.—En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de juliode 1960.
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Leopoldo González Alcaraz.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
Olegario Caeiro Loira.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de octubre de 1960.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
-Manuel Fernández Mosquera.—En segundo reen
ganche, por- cuatro años, a partir del día 24 de sep
tiembre de 1960.
Ramiro Loureiro Crego.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabo primero. Escribienie.
Luis Pita Cheda.—En segundo reenganche, p \r
cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1930.
Cabo primero Fogonero.
Manuel Guillén Ruiz.—Eni sexto reenganche, por
un mes, a partir del día 3 de agósto de 1960, por ser
el tiempo .transcurrido desde que dejó extinguido su
compromiso shasta que ascendió a Sargento.-
Cabos segundos de YIaniobra.
Gabino Velo Rodríguez.—En primer reenganche,
par cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
José Cheda Rodríguez.=-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabos segundos Artilleros.
Francisco Sánchez Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a parir del día 2 de julio
de 1960.
Santiago Varona Varona.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
José Otero Rochela.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Juan Ramos Pulido.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Mecánico.
•
Enrique J. Veiga, García.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
dt 1960.
Cabo segado, Electricista.
Miguel Lafuente Fernández.-:—En 'segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1960.
Cabos segundos Hidrógrafos.
José García Balibrea.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Juan García Martínez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Abel 3tirado Aguado.—En segundo reenganche,
por cuaro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
Cabo segundo Sanitario.
José Tenreiro Ferreira.—En segundo reenganche,
por, cuatro años. a partir del día 2 de julio de 1960.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
,Excmos. Sres. . • •
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm.. 3.552/60 (D). De
conformidad con lo iriformado por el Servicio de
Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma
27 del capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de1950. (D. O. núm. 142); se • dispone que el
Cabo primero Torpedista Pedro Marín Velasco que
de.únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
AtIARZUZA'
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 3.553/60. Se dispo
ne que los Comandantes de Infantería de Marina. (lije
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se_expresan :
Don Manuel de Pando Caballero.—Del Tercio del
Sur, a la Escuela de Aplicación del Cuerpo.
Don Angel Carlier Vea-Murguía.—Del Tercio
del Sur, a la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres:
Orden Ministerial núm. 3.554/60. Se,dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. Ubal
do -Naya Varela cese en su destino del Grupo Es
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pecial y pase a desempeñar el cargo de Ayudante
personal del Contralmirante Jefe del Estado Mayor
del Departamento Marítimo de Cádiz, D. Fausto
Saavedra Collado.




Orden Ministerial núm. 3.555/60. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. José
María Ferrero y Ruiz de 1.a. Prada cese en la situa
ción de "reemplazo por enfermo" y pase destinado
a la Inspección General del Cuerpo.
Este Oficial pasará a ocupar destino de mando al
cumplir un ario de permanencia en el que ahora se
le confiere.
Madrid, 19 de noviembre de 1960.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.556/60. Se dispo
ne que el Músico de segunda clase de la Armada
don José CaMacho Vizcaíno cese en la Escuela Na
val
•
Militar y pase destinado, con carácter voluntario,
al Tercio de Levante. Este destino se encuentra com
prendido en el punto 3.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Continuación- .en el servicio activo.
Orden" Ministerial núm. 3.557/60. A petición
del interesado, de conformidad con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina • y
Asesoría General, y 'de acuerdo con lo dispuesto en
el Decreto de 6 de diciembre de .1957 (p. O. nú
mero 286), se concede al Músico -de segunda clase
de . la Armada D‘ Pascual Caballero. Fernández la
continuación en 'el servicio activo por un ario,- a par
tir de 8 de abril de .1961, quedando sin efect® la
Orden Ministerial número, 2.982/60 (D), de 8- de
octubre de 1960 -(D. O. núm. 234), que dispuso su
retiro.
•






Orden Ministerial núm.• 3.558/60. Se conce
de permuta de déstino a los Músicos de tercera clase
de la Armada Pedro Bonanad Bonanad V Manuel
Rosales Carballal, de la Escuela/ NavaL Militar y
Tercio de. Baleares, respectivamente, sin derecho a
'indemnización por traslado de residencia, que será
por cuenta de los interesados. 1-
Madrid, 19 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . .
Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, .le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
- dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION liE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR •PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, 1). Arturo Hernández
Góniez,con antigüedad de 6 de julio (le 1960, a partir
de 1 de agosto de 19601 Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Andrés Medina Péi
- nado, con antigüedad de 5 de octubre de 1959, a
partir de 1 de noviembre de 1959. Cursó la docu
n-intación el Ministerio .de Marina.
Celadores.
Celador Mayor de primera, activo, D. Antonio Be
lizón Otero, con antigüedad de 30 de agosto de 1960,
a partir de 1 de septiembre de 1960 Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo Genera/.
Capitán de Corbeta, activo, D. Carlos Bastarreche
del Carre, con antigüedad de 24, de agosto de 1960,
a partir de 1 de septiembre de 1960. 'Cursó la docu
mentación el Ministerio 'de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel Sande Be
llas, con antigüedad de 6 de septiembre de 1960, a
partir de 1 de octubre de 1960. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío. activo, D. Juan Antonio Romero
García, con antigüedad de 21 de septiembre .de 1960,
a partir de 1 de octubre de 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Matías Rivas Cortés,
con antigüedad de 9 de julio de 1960, a partir de 1
de agosto . de 1960. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Extinguido Cuerpo General- de Servicios Marítimos.
Jefe de Servicios Marítimos, .activo, D. Alfredo
Menchaca Urquizo, con antigüedad de 17 de julio
de 1959, a partir de 1 de agosto de .1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la que le corresponde
con arreglo al artículo 29 del vigente' Reglamento
de la Orden.
Madrid, 15 de noviembre de
• BARROSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 266, pág. 813.)
ANUNCIOS PARTICULARES
(72)
DEPARTA'NIENT.0 MARUM:10 1./1-_4: CA DIZ
UNTA DELEGADA 1,11jUIDADORA DE MATERIAL
AuTom'óyn..
Subastas.—Esta juiita úelebrará las siguientes su
bastas en el local del Parque. de Atitom.ovilismo. Na
val "Militar número 3, a las 11 horas 'de las fechas
que a continuación se indican :
Día 14 de diciembre de 1960.—Tercera subasta de
Un coche "Bnick" y un camión marca "Podle".
Día 15 de diciembre de 1960.—Segunda subasta de
dos motocicletas marcas "DKW" y "Sarolea".
Día 16 de diciembre de 1960.—Primera Subasta
de una motocicleta marca "Guzzi-Hispania", adaptada
de paquetera, y un motor de gasolina de camión marca
"Dodge".
El material expresado' puede ser -examinado du
rante los días laborables, de 9 a 13 horas, en el citado
Parque. ,
Los pliegos de condiciones se encuentran. de ma
nifiesto en el tablón de anuncios del citado Parque
y en la Jefatura- Central de Transportes del Minis
terio de Marina (Jlan de Mena, 3)..
San Fernando, 19 de noviembre de 1960. El Ço
mandante de Intendencia, Secretario, Enrique Noval.
PROVISION DE DESTINOS
A los efectos determinados en la Orden Ministerial de 3 de« noviembre de 1945 (D. O. núm. 254),
se relacionan a continuación los destinos .que se ha resuelto .proveer durante el mes próximo.
CUERPO ECLESIASTICO DE LA ARMADA
Destinos.
Crucero Abnirante Cervera...
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, Causa de la vacante.
Por haber solicitado otro des
tino.
Por haber solicitado otro des
tino.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
